




Дипломный проект студентки Харкевич Екатерины Алексеевны на тему: 
«Совершенствование управления краткосрочными активами предприятия (на 




60 литературных источников; 
9 приложений; 
7 иллюстрированных листов; 
1 диск мультимедиа. 
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ЗАПАСЫ, ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ, ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, 
НЕЗАВЕРШЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО, ПЕРИОД ОБОРАЧИВАЕМОСТИ, 
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ АКТИВОВ, РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ 
КРАТКОСРОЧНЫХ АКТИВОВ. 
Объектом исследования в дипломном проекте является ОАО 
«СтанкоГомель». 
Цель проекта - разработка мероприятий, направленных на 
совершенствование управления краткосрочными активами. 
В процессе исследования проведен всесторонний анализ управления и 
использования краткосрочных активов ОАО «СтанкоГомель», выявлены 
«сильные» и «слабые» стороны управления краткосрочными активами. 
Разработанные в дипломном проекте мероприятия обладают 
экономической эффективностью с позиций совершенствования управления 
краткосрочными активами ОАО «СтанкоГомель», а именно, повышение 
эффективности управления краткосрочными активами путём снижения периода 
оборачиваемости дебиторской задолженности в следствии проведения 
факторинга, повышения рентабельности краткосрочных активов путём 
реализации станков на зарубежные рынки, совершенствования управления 
складским учётом. 
Студентка-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломном 
проекте расчетно-аналитический материал объективно отражает состояние 
исследуемой финансово-хозяйственной системы предприятия, все 
заимствованные из литературных источников теоретические и 
методологические положения и концепции сопровождаются ссылками их 
авторов. 
 
